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INSTITUCIONS 
, 
SOCIETAT COOPERATIVA L'AGRICOLA 
, 
DE SANT FRUITOS DE BAGES 
L'article esbossa l'evolució 
històrica, social i econòmica 
d'una cooperativa de Sant 
Fruitós de Bages des de la 
seva creació l'any 1893 fins al 
final de la dècada de 1950. 
La situa en relació a 
cadascuna de les diverses 
Formes per les quals va regir-
se l'Estat al llarg del segle, fins 
al mal tràngol sofert per les 
cooperatives a la postguerra 
espanyola . Administrativament, 
és clar, perquè, en canvi, el 
nombre d'associats va créixer, 
en tant que era una manera 
d'obtenir menjar. 
A més, es consideren les 
activitats econòmiques 
(botigues), socials i culturals 
(local, social, cinema ... ) 
facilitades als membres de 
l'associació. Pel que fa al 
cinema, Jaume Plans fa un 
repàs de la seva presència a 
Sant Fruitós de Bages dins el 
context general català i de 
l'evolució d'aquest art. 
Escriptura de l'adquisició definitiva d'un 
edifici conegut pel nom de «La Sala » a favor 
de la Societat Cooperativa . Any 1897. 
¡Document de la Societat Cooperativa). 
• 
Jaume Plans i Maestra 
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FUNDACiÓ DE LA SOCIETAT 
«En el pueblo de San Fructuoso 
de Bages a veintidós de octubre de 
1893, en el lado de la carretera, 
reunidos Don José Verneda, Ci-
priano 1zquierdo, Fructuoso Rafart 
y Fructuoso Taña siendo todos 
amigos, proponen componer una 
sociedad 'CooperativaAgrícola' in-
vitando a otros amigos por tener 
reunión de la misma noche fueron 
reunidos en número de veinte y die-
ron sus disposiciones para tomar 
informes del asunto». 
El Actor. José Verneda. I Aquest 
és el primer recull documental de la 
formació de la Societat Cooperativa 
L'Agrícola de Sant Fruitós de Ba-
ges. 
Els historiadors marquen l'inici 
de les primeres Cooperatives de 
producció obrera a Catalunya a par-
tir del 1840, tot i que n' hi ha algunes 
de documentades anteriorment. La 
Cooperativa L'Agrícola neix el 25 
de desembre de l'any 1893.2 Data en 
què es van elaborar els primers esta-
tuts , els quals foren aprovats pel 
GovemCivilellOdegenerde 1894.3 
L'Acta de constitució de la pri-
mera Junta Directiva de la Societat 
Cooperativa L'Agrícola és el se-
güent: «El día 3 de Diciembre de 
1893 tuvo lugar reunión general de-
sistiendo la Junta interina y los 
proponentes de la Sociedad acorda-
ron suprimir dos vocales de la Junta 
Directiva, por falta de capacidad y 
se constituyó la Junta Directiva por 
mayoría de votos quedando elegida 
en laforma siguiente: Don Valentín 
BrucartyGalobart, Presidente; Juan 
Altimiras Sala, Vice-Presidente; José 
Verneda Malla, Secretario; Cipria-
no lzquierdo, Vice-Secretario; Pedro 
Satorra Creus, Tesorero; Fructuoso 
RafartOliveras, Vocal1 Q i Fructuoso 
Camprubí Carné, VocaI2 Q».4 
L'objectiu de la Societat era «el 
mejoramiento moral, intelectual y 
material de los socios que la com-
pongan, por medio de la instrucción 
y del auxilio mutuo; a cuyo efecto se 
crearan las escue las que se consi-
deren necesarias a medida que los 
fondos lo permitan y se compraran 
al precio mas reducido posible los 
artículos de consumo que se estimen 
convenientes, para cederlos después 
a sus socios a los precios mas bajos 
que rijan en la localidad; sin que 
puedan disfrutar de semejantes ven-
tajas mas personas que las que ex-
clusivamente pertenezcan a esta So-
ciedad».5 
El moviment que havia creat la 
Cooperativa L'Agrícola responia a 
la unió d' uns individus associats per 
tal d'obtenir un benefici econòmic, 
impossible d'assolir aïlladament. Per 
una altra part, aquesta associació es 
defensava dels abusos de les col·lec-
tivitats de caire privat, existents 
aleshores a la població. 
La reglamentació a què es va 
acollir la Cooperativa L'Agrícola va 
ser la de la Llei d' Associacions del 
'!k pluma d. agua a fovor d. 
D. ~~~,*"",\.\ quun ""ta -f.eIIa ha 
Q(Jstocho la .... ftdad de ~ulnlentas pe!)lItas valXJt tol.al d. dlc/l<l cuarlO de pluma, 
en cutnplltnlen,u ok Io,,~adó :tif eSt. Ayun""""'nfo J" 50.100 ci. tua'ro d" 
~'C) dellJllu tnIl novèdml .. .......,.,. 
S. fTuc~ d,è~~ii~"".."...de ~\P, __ ". mllllov"'Cle.I<)$ \l..«~_ 
Títol de propietat que concedeix a la Societat Cooperativa L'Agrícola un quart de ploma d'aigua, 
el febrer de 1913. (Document de la Societat Cooperativa) 
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1887. Aquesta Llei legalitzava, sen-
se cap mena de diferenciació, enti-
tats de tot tipus: econòmiques, cultu-
rals, religioses, d'esbarjo i altres. 
Així que la Cooperativa L'Agrícola 
era una de tantes altres associacions 
creades a Catalunya al final del segle 
XIX. 
Més tard va sortir la Llei de Pòsits 
del 1906, legalitzant l'actuació d'al-
gunes entitats, i atorgant-les funci-
ons cooperatives, tot i que el nom de 
la cooperació encara no hi apareix. 
RESTAURACiÓ, MONARQUIA 
I REPÚBLICA 
Del període fundacional a la Guer-
ra Civil , la documentació és inexis-
tent a causa dels estralls de la Guerra 
i la posterior incautació soferta en el 
local social. A això hi hem d'afegir 
que en unes reformes fetes fa alguns 
anys es van llençar alguns llibres de 
la Cooperativa. Per tant desconeixem 
el desen vol upament de la Societat en 
aquest període, tot i que aquí s'hi 
recullen algunes dades generals. 
AI principi del segle XX, el local 
social de la Cooperativa L 'Agrícola 
es coneixerà com el «Gremi ». Du-
rant la monarquia s'anomenarà «Ca-
si no Liberal Momirquico». Per pas-
sar durant el «período rojo» a denomi-
nar-se «Ateneu Republicà» . L'ampli 
local va servir per celebrar festes i 
balls, exhibició de pel ·Hcules, acti-
vitats polítiques, culturals i altres. 
En aquests primers anys, la bona 
marxa de la Societat es veu marcada 
per una nota necrològica, l'assassinat 
per un tret d'un ferrer contractat per 
la Cooperativa. Tot i que no hi ha cap 
document que ho acrediti , inclòs el 
Registre Civil de Defuncions, do-
nem credibilitat als fets,ja que fins a 
fa pocs anys s'havia conservat una 
làpida al cementiri que ho testifica-
va. Les causes de la mort d'aquest 
ferrer les podríem veure en l'enveja 
per part d ' una altra entitat local. 
El 3 de juliol de 1910, la Federa-
ció Agrícola Catalana Balear pro-
mov ia «una campaña enérgica y 
decidida que ponga límite a los abu-
sos de adulteración y falsificación 
de los productos agrícolas, una de 
las principales causas ejicientes del 
desmérito de losfrutos de la tierra y 
del malestar económico de las cla-
Moment de lo visito del capità general Emili Borrera juntament amb d'altres mil itars. 
Temps de lo dictadura de Primo de Rivera, l'any 1928. (Foto: Montserrat Cortina). 
ses rurales, y aceptada por la entitat 
representativa de la agricultura re-
gional.»6 
La solemnitat de dita Assemblea 
convocava totes les poblacions cata-
lanes a adherir-se a l' ac te que tindria 
com a seu Sant Sadurní d'Anoia. 
Entre les personalitats que havien de 
presidir un esdeveniment tan impor-
tant hem de destacar l'il·lustre man-
resà Leonci Soler i March, que no va 
poder assistir-hi per tenir afers buro-
cràtics a Madrid. 7 
L'Ajuntament de Sant Fruitós, a 
l'igual que d'altres aj untaments co-
marcals, notilïcava a les entitats lo-
cals la possible assistència a aquesta 
Assemblea. De Sant Fruitós de Ba-
ges la «Sociedad de Labradores»8 
s'adherí a \' acte, igual que la «Aso-
ciación de Propietarios Agrícolas».9 
La Societat de la Cooperativa 
L'Agrícola també s' hi va adherir, tot 
i que no hi feia acte de presència 
segons la notilïcació adreçada a Sant 
Sadurní. 10 
A pesar d'aquesta negativa, sem-
bla que alguns membres de la Coo-
perati va L'Agrícola van anar a aques-
ta Assemblea, si més no sabem que 
hi van anar en qualitat de pagesos o 
com a representants dels propietaris 
agrícoles. Recordem que Pere Sator-
ra , aleshores president de la Coope-
rativa, era propietari, i pot ser que hi 
hagués assistit com a tal. 
Finalment, els acords presos a 
l' Assemblea de Sant Sadurní el dia 3 
dejuliol del19IO van ser la creació 
d'un Sindicat Regional de defensa 
dels productes agrícoles. 
La Cooperativa L'A grícola 
comptava amb una botiga on els se us 
associats es proveïen dels productes 
de consum. A més a més, tenien 
llogat un forn de pa. El 1915 van 
comprar aparells de maqui núria per 
a la fabricació de gasoses i sifons 
dins la Societat, activitat que restarà 
inactiva després de la Guerra Civil. 
Aquests anys estan marcats per 
una estabilitat econòmica de L' Agrí-
cola, sense que creixin el nombre 
d'associats de la Cooperativa. L'in-
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crement tan baix de socis es deu 
principalment a la diferenciació so-
cial de l'època; encara que les dilï -
cuitats econòmiques també hi de-
gueren influir. 
La primera Dictadura havia evi-
denciat una crisi econòmica impor-
tant. La privació de ll ibertats i la 
persecució de les organitzacions 
obreres van agreujar les condicions 
de treball. 
El moviment Cooperatiu del Ba-
ges als anys 30 delimitava l'estan-
cament social i econòmic que vivien 
les cooperat i ves . La crisi econòmica 
va afectar els diferents sectors labo-
ral s (principalment, el tèxtil), tot i 
que aquesta crisi no es va fer palesa 
al mateix temps. La Cooperativa 
Obrera manresana intentava reeixir 
en l'esperi t cooperativista: per resol-
dre el problema econòmic, s'havia 
d'orientar cap a la unilïcació de les 
cooperatives creant les escoles ne-
cessúries perquè cada alumne es con-
vertís en un obrer perfecte. La indus-
trialització escassa, el sistema de lï-
f' 
















nançament rudimentari , l' abundàn-
cia de negocis petits i, per tant , una 
economia tancada, són la tònica pre-
dominant d' aquests anys de la repú-
blica. 
La legislació republicana (Llei 
de 1931) va establir una primera 
diferenciació entre les cooperatives 
(després de la Llei de Pòs its de 1906) . 
Es diferenciaren les cooperati ves de 
consumidors, les de productors i les 
de crèdit. Aquesta llei va ser con-
frontada més tard per les Corts Cons-
tituents, com a conseqüència de la 
forta propaganda i de la pressió exer-
cida per les organi tzac ions coopera-
tives, especialment la Federació Re-
gional de Catalunya. 
El 1933 es va presentar el projec-
te de la Llei de Bases de la Cooperació 
al Parl ament de Catalunya. Un any 
després es promulgà la Llei de Bases 
de la Cooperació per a Cooperati ves, 
Mutualitats i Sindicats Agrícoles 
(Llei de 1934). Amb aquesta nova 
llei la Cooperati va L' Agrícola va ser 
inscrita en el registre del servei de 
Cooperació del Govern de la Gene-
ralitat, d'acord amb els nous models 
estatutaris. 
LA GUERRA CIVIL I ELS PRIMERS 
ANYS DE LA POSTGUERRA 
Els comerços i les boti gues, en el 
desenvolupament de la Guerra Civi l 
i posteri orment, van tenir un paper 
molt important a l'hora del submi -
nistrament d'aliments. Les dificul-
tats econòmiques i socials van pro-
vocar la unió entre entitats locals per 
sufragar les pèrdues. «En el poble de 
Riudorde Bages [ ... l es reuniren les 
Juntes del Sindicat Agrícol i Coope-
rativa Agrícola [ .. .] s 'arribà a la 
conclusió que peracord unànimdels 
socis de las dues Entitats s'aprovà la 
proposició de la Presidència que-
dant per lo tant fu sionada la Coope-
rativa amb el Sindicat».)) 
L'any 1936 a la Cooperati va 
L'Agrícola hi ha inscrits cinquanta-
nou socis. Xifra relati va d'anys ante-
riors, sempre al voltant dels seixan-
ta. El nombre de famil iars d'aquests 
socis era d' uns 270. 
En plena Guerra Ci vil i des de 
Burgos, ]' autoritarisme franquista va 
introduir una nova llei de la <defa tu-
. ra de Estado», que regul ava les Coo-
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perati ves, i anul.lava totes les lleis 
anteriors. Es van implantar unes di-
rectrius autàrquiques que no van te-
nir aplicació, en un principi, perquè 
el domini franquista tan sols era pre-
sent en una part de l' es tat. 
Arriben les lleves forçoses: « ... el 
President de la Cooperativa La Agrí-
colafa una crida als socis més antics 
per posarlos en coneixement del 
motiu d' incorporar-se tots els mem-
bres de la Junta, creu convenient 
constituir una nova Junta interina 
per l 'administració i direcció de la 
Societat ... » )2 
Els diferents mots: Obrer, Unió 
Popular, Agrícola i d'altres, mar-
quen l'idealisme social d' una entitat 
o associació concreta, responent 
moltes vegades a realitats hi stòri-
ques del moment. Ateneu Republicà 
va ser el nom que va rebre el local 
soc ial de la Cooperati va L'Agrícola 
durant la Guerra Civi l. «Republicà» 
era un dels mots més usuals dels 
anys 30 juntament amb «Esquerra». 
Finalitzada la Guerra Ci vil , i 
majoritàriament a Catalunya, la in-
tervenció immedi ata que es produeix 
en les Cooperati ves de Consum és la 
incautac ió dels seus béns immobles . 
L'any 1939, tan sols a Catalunya, la 
incautac ió sobrepassa les cent coo-
pera ti ves. 
Aquests estatges locals van pas-
sar a ser ocupats per la Delegació de 
la FET i de les JONS, com és el cas 
de la Cooperati va L'Agrícola, pels 
Aj untaments, els «Fren tes de Juven-
tudes», les Escoles Municipals i les 
Delegacions Comarcals, entre altres. 
La privatitzac ió del patrimoni 
social de les Cooperati ves deConsum 
al Bages és prou signi ficati va: La 
Cooperati va Germanor Obrera de 
Sa ll ent el setembre de 1939 va tra-
mitar la documentació exigida per a 
la legalització de la Societat. La <de-
l'atu ra local de la FET i de las JONS» 
va denegar qualsevol intent de lega-
lització. De totes maneres, no era un 
fet nou, altres instàncies ja havien 
estat revocades an teriorment, aquest 
era el cas de La Popular Vilumaren-
se d' El Pont de Vilomara, on l'intent 
de lega l ització es va veure oposat pel 
comerç local (fin s i tot van rebre una 
amonestac ió olïcial, al·legant que 
rea litzaven propaganda política) . 
També la Fraternidad Obrera de 
Navàs, l' any 1939, va patir la incau-
tació de tots els immobles: boti ga, 
cafè, teatre i escoles. L ' intent de 
legalització es va veure aturat per la 
fo rta oposició del comerç i de les 
autoritats locals. 
A la Cooperativa de Guardiola de 
Berga, el patrimoni social es va adju-
dicar a la «Delegación Nacional de 
Sindicatos». 
Associacions i Entitats coopera-
tives de llarga tradició eren acusades 
de tendències marxistes i revolucio-
nàries. Aquest fet creà greus diticul-
tats econòmiques i finan ceres per al 
desenvolupament de les acti vitats 
d'aquests centres. Això portarà, en-
tre d 'altres causes, a la desaparició 
de moltes cooperati ves catalanes, 
principalment les de consum. 
Ramon Batlle fa menció de les 
frases dites pel «1efe Nacional de la 
Cooperac ión», el Sr. Bartolomé Ara-
gón, que referint -se a les Cooperati -
ves de Consum digué: «La coope-
ración de consumo en el Nuevo Es-
tada no tiene razón de existir: no la 
matarell/ OS, pera la dejaremos 11 10 -
rir».J3 
Les «Uniones Territoria les de 
Cooperativas de Consumo» estaven 
pres idides per un a Junta Rectora i un 
Cap nomenat per l' «Obra Sindical 
Cooperac ión». Aquests càrrecs esta-
ven ocupats per homes de la «Falan-
ge Española Tradicionali sta» i de les 
«Juntas de Ofensiva Nacional Sindi -
calista», i a més a més per un consi-
li ari nomenat pel bi sbe. La manipu -
lació de les Cooperati ves de Con-
sum és prou evident en el moment en 
qu è les Delegacions Prov inc ial s 
nomenaven les persones que havien 
d ' integrar les Juntes Di recti ves. És 
evident que si cali a també podien 
destituir els càrrecs, de la mateixa 
manera que els havien - nomenat. 
Vegem, si més no, el comunicat se-
güent : «El Secretaria Iee UI1 cOnluni-
cada de la Ul1iól1 Territorial de Coo-
perativas de Consumo en el cual 
manifiestan que el delegada sindical 
provincial impone el veto al Presi-
dente hahida cuenta del resultada 
de la información ordenada por la 
citada Jerarquía. » 14 La repressió en 
aquest aspecte va limitar les direc-
trius de la Societat i per tant el seu 
desenvolupament. 
El local social de la Cooperati va 
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Cartell del 1937 anunciant espectacles de «var ietés» per recaptar diners per o l 'Exèrci t Roig. 
(Document d' Ignasi Solo). 
L'Agrícola va passar, l'octubre de 
1939, a mans d' «A uxili o Soc ial» o 
sigui , de la «Delegación loca l de la 
F.E.T. y de las J.O.N.S .» , pres idida 
en aquell s moments per Lui s G. 
Castells Bosch: « ... como sea que los 
locales de café y espect6culos, cine y 
sala de baile, en la actualidad SÓ II 
utilizados por Auxilio Social local, 
estos, ¡)(Isall evel1tuoll1l ente al cui-
dada de dicha benel/lérita institu-
ciÓ/I.» 15 
AI fina l de 1939, la Cooperati va 
L'Agrícola ten ia adscrits cinquant a-
sis soc is, i aquests teni en al seu cür-
rec 264 familiars. El maig de 1940, 
hi ha 102 socis adscrits i 426 fami -
li ars. D' aquests darrers socis, setze 
eren afili ats a la CNS local. El de-
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sembre de 194 1, hi ha 189 socis i el 
nombre de famili ars osc il ·la per so-
bre dels sis-cents. Si tenim en compte 
que la població censada a Sant Frui-
tós de Bages l'any 1940 era de 1.674 
habitants, la meitat de la poblac ió 
local es proveïa dels aliments de la 
Coop erati va. 
Es en aquests primers anys de 
postguerra, quan les cooperatives de 
consum veuen incrementar el seu 
nombre de soc is considerablement ; 
aq uest és el cas de la Cooperativa 
L'Agrícola. La causa pri ncipal és la 
manca de menjar. El fet d'estar asso-
ciat a la Cooperati va permetia, amb 
les cartilles de racionament , pro-
veir-se d' alguns productes alimen-
tar is per a la fa mília. Oli, pasta per 
fer sopa, llet condensada o pa eren 
els principals productes de primera 
necessitat que es comercialitzaven. 
La societat comptava amb l'únic 
forn de pa de la població. Aquest va 
tenir plena activitat productiva du-
rant aquells anys difícils, tot i que ja 
havia funcionat durant la guerra. «La 
Cooperativa la Agrícola, d'aquesta 
localitat, encarregada de la presta-
ció del servei de panificació de la 
farinapera l'abasteixement de pa a 
aquest poble, contracta amb els re-
ferits fariners Mata i Sala, el servei 
d'elaboració de pa, i amb la Riera, 
el de la venda i distribució del ma-
teix, de conformitat amb les tarjes de 
racionament que al' efecte han estat 
lliurades per l'Alcaldia. » 16 
La població patia els efectes de la 
pol ítica econòmica autàrquica. L' es-
tricte racionament possibilità la pro-
liferació de l'estraperlo i el mercat 
negre, sobretot a les ciutats. Els po-
bles que havien viscut bàsicament 
de l'agricultura sofriren les con-
seqüències patents de la postguerra. 
El 1940, a Madrid es va començar 
a treballar en una nova llei de coope-
ratives,ja que la promulgada el1938 
no servia. El 2 de gener del 1942 
sortia la Nova Llei de Cooperatives 
i el seu reglament d'aplicació, 1'11 
de novembre de 1943. 
Les moltes diligències fetes pels 
membres de la Societat Cooperativa 
L'Agrícola per legalitzar-la van per-
metre constituir-la definitivament 
l'any 1945, d'acord amb la nova llei 
vigent del franquisme : «El día 28 de 
Junio de 1943, entraran en vigor las 
cartillas individuales, haciéndose el 
primer suministro con cargo a elias 
por las tiendas, economatos o coo-
perativas, que se procurara, dentro 
de lo posible, sea semanal, y en ese 
mismo acto ademas de cOl'tar los 
correspondientes cupones de la car-
tilla individual reco ge ran las carti-
llas familiares de racionamiento a 
los titulares que SUml11lstren, las 
cua les presentaran en las Delega-
ciones en Unión de la liquidación 
del cupo recibido.» 17 El control de 
rac ionament de menjar en tot l'Estat 
quedà suprimit l'any 1952 , En 
aquests anys, el menjar ja abundava 
més a les botigues, si no en varietat 
de productes, sí almenys en quanti-
tat. 
La normalització social i econò-
mica es va estabilitzar al principi 
dels anys 50, prosseguint-se les acti-
vitats recreatives com el cinema, el 
ball i les Caramelles. Aquestes cons-
tituiren un important grup carame-
llaire dins el poble. 
SOBRE ELS ORíGENS DEL 
CINEMA EN EL LOCAL DE LA 
COOPERATIVA L'AGRíCOLA 
FINS ALS ANYS 60 
En parlar del primer cinema a 
Sant Fruitós de Bages, i en aquest 
Porto l'estendard el President de lo Cooperativa 
Sr. Pere Correra Puig . IFoto: Antònia March). 
Grups de Caramellaires «Lo Unión» de lo Societat Cooperativa. 
IFotos: Antònia March). 
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cas en el local de la Cooperativa, cal 
revisar el conjunt global del cinema 
català i les seves primeres manifes-
tacions. 
En l'inici del segle XIX, trobem 
en els pobles i viles una conservació 
de les antigues festes corn a possible 
esbarjo i diversió local. Entre aq uest 
conjunt de tradicions hi trobem: les 
caramelles, les confraries, les festes 
majors i diferents espectacles de lo-
cal corn els mims, el teatre i, poste-
riorment, els music-halls que abans 
en deien «cafés de cantantes» i al-
tres. 
És de ben segur que en el Cafè de 
la Cooperativa, anteriorment cone-
gut corn a Calè «El Universo», 18 a 
mitjan segle XIX hi hagués tingut 
lloc algun d'aquells espectacles am-
bulants com eren la «Llanterna mà-
gica», els «Panorames» o les «Om-
bres Animades», Els firaires anaven 
de festa majoren festa majorexhibint 
en tallers, cafès o casinos aquests 
aparells, antecessors del cinematò-
graf del s germans Lumière. 
El cinematògraf era presentat a 
Barcelona el desembre de 1896. El 
mateix mes, a Manresa, es presenta-
va el «kinematògraf» al Centre de la 
Unió Comercial. Poc després, l'any 
190 l, es muntava a la Plaça dels 
Infants de Manresa un pavelló co-
negut corn a «Cinematògraf Gau-
mont» . Sobre el 1905 tenim constàn-
cia que a Manresa ja hi havia sis sales 
de ci nema, L'evolució del cinema a 
les ciutats és un fet que es va ampli ar 
més tard als pobles amb la instal·lació 
de sales de projecció. 
A Sant Fruitós de Bages sabem 
que el primer local que va tenir mà-
quina pròpia va ser el «Casino Fami-
liar», El Casino va adquirir una 
«màquina de rodet».'9 Més tard el 
Casino va comprar un a altra màqui-
na de projecció anomenada «Gau-
mont». La casa Gaumont de París 
tenia instal ,lada a Barcelona una 
sucursal pròpia, Aquesta casa cine-
matogràfica, entre 1905 i 1907 , 
s' havia dedicat a la venda de 
pel ·lícules i aparells cronophon; això 
fa pensar que el casino comprés una 
màquina d'aquestes al voltant de 
l'any 1905. L'aparell Gaumont utilit-
zava un mitjà de sincronització de 
discos molt peculiar, que es diferen-
ciava d'altres aparells perquè utilit-
zava pel·lícula, 
Una altra de les cases importants 
franceses que va instal , lar una sucur-
sal a Barcelona va ser la casa «Pa-
thé». En aquesta casa productora la 
Cooperativa L'Agrícola va comprar 
la seva primera màquina de cinema 
mut. Aquest aparell va ser i nstal·lat 
en el local social per Anton Garriga, 
de Manresa. 
Els primers aparells ci nemato-
gràfics que arriben a les ciutats i als 
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pobles eren exhibits per firaires am-
bulants. Aquests firaires cercaven 
un benefici, i per això acudien als 
pobles durant les «festes majors»,ja 
que l'anuència de públic era molt 
més nombrosa que en aItres èpoques 
de l'any , 
La compra de les primeres 
pel ·lícules pels locals públics supo-
sava als empresaris produir a partir 
de les comandes demanades; i també 
obli gava els locals a tenir un ampli 
estoc de pel·lícules, Això va deter-
minar l'adopció de llogar pel ·lícules, 
amb la finalitat de facilitar que 
J'exhibició als locals fos més varia-
da. 
La màquina Pathé, que era una de 
les més importants firmes cinemato-
gràfiques, es dedicava a la producció 
i distribució per tot el país, La Coo-
perativa, que comptava amb aquest 
apare ll , projectava les primeres 
pel ,lícules mudes, la majoria de les 
quals eren de producció francesa. 
L'exhibició en el local de la Coope-
rativa, en un principi, es feia només 
durant les grans festes, com ara la 
Quaresma. Els curts-metratges que 
s'hi exhibien anaven acompanyats 
de música, ja fos un piano, un 
fonògrafo un orgue. Hi ha qui encara 
recorda el Josepet de ca la rossa, que 
amenitzava les pel·lícules amb un 
plano. 
La gran expansió que suposa el 
cinema arreu de Catalunya compor-
ta el desbancament d'altres especta-
cles com ara el teatre. Això va portar 
les primeres crítiques en contra de 
l'exhibició de pel ·lícules. A aques-
tes crítiques, s' hi va afegir més tard 
l'oposició de l'Església i del Go-
vern. Producte de tot això el19 d'oc-
tubre de 1913, per real ordre, s'im-
plantà la «Prèvia Censura Cinema-
togràlica». 
Entre els anys 1915 i 1920, la 
Cooperativa L'Agrícola va comprar 
una altra màquina de projecció, pos-
siblement per substituir l'antiga «Pa-
thé» . Es comprà una «Bower», 
Aquest aparell era de fabricació ale-
manya, i encara de cinema mut. 
El cinema còmic també va tenir 
un desenvolupament important en 
els inicis cinematogràlics i poste-
riorment d'acompanyament de 
llarg-metratges. L'esclat de la I Guer-
ra Mundial va fer aparèixer el cine-
ma còmic americà, amb l'aparició 
de personatges tan carismàtics com 
Charles Chaplin «Charlot», Buster 
Keaton o més tard Stan Laurel i 
Oliver Hardy. 
Vers l'any 1930, la cinematogra-
tia va evolucionar cap a un dels més 
grans avenços: el «cinema sonor». 
Durant el període de la Segona Re-
pública fa la seva aparició el cinema 
sonor, tot i que anteriorment ja ha-
vien experimentat en aquest camp 
cineastes catalans com Fructuós 
Gelabert i altres. La industrialització 
d'aquest nou cinema té com a princi-
pal seu: Barcelona. Això tant en la 
producció com en la distribució i 
l'exhibició. 
Fins a l'any 1936, la Cooperativa 
no va comprar la nova màquina de 
projecció sonora. La compra de la 
primera màquina sonora serà de fa-
bricació espanyola: una «Ossa» que 
costarà onze mil pessetes. En com-
prar-la, van tornar l'antiga projecto-
ra de cinema mut. La instal·lació de 
la nova projectora en el local la va fer 
Ignasi Prat. 20 
Amb l'esclat de la Guerra Civil 
les activitats cineastes van deixar de 
funcionar en el local social, que en 
aquests anys va rebre el nom d' Ate-
neu Republicà. Finida la guerra, el 
local de la Societat, destinat a Catè i 
Sa la d'Espectacles, és ocupat per 
«Auxilio Social». Aquesta incauta-
ció dels béns immobles es va allar-
gar fins al final de ls anys 40, en què 
s'obriren de nou les portes del cine-
ma. 
En l' ex hibició de pel ·lícules dins 
els local s públics, s'estableix una 
nova censura i classificació. Així 
trobem l'ordre del 17 de maig de 
1941 del Ministeri de Governació i, 
més tard, ladel 29 d'octubre de 1949 
del «Ministerio de Educación Na-
cional», en les quals es prohibia 
l'ass istència dels menors i s'obligava 
les empreses d'espectacles a fer cons-
tar la qualificació de la pel ·lícula 
segons la «Junta superior de Orien-
tación Cinematogratïca».21 El BOE 
núm. 253 22 de 1'11 d'agost de 1953 
establia «la obligatoriedad de pro-
yectaren loscinematógrafospelícu-
las nacionales un día como mínimo 
por cada seis días que se exhibían de 
película extranjera». 
L'obligatorietat de passar el do-
cumental «NO-DO», una altra de les 
peculiaritats vigents de l'estat fran-
quista, va arribar fins als anys 80 on 
encara es passaven en el local social. 
D'aquests noticiaris, en trobem al-
guns informes locals de l'Ajuntament 
(dels anys 1952 o 1953) avisant la 
Societat dels efectes de no haver 
passat la representació del «NO-
DO». En una ocasió, fins i tot l'al-
caIdia local multà l'entitat per la no 
exhibició del «NO-DO». 
Les cintes de les pel ·lícu les ana-
ven acompanyades de la «Hoja de 
Censura», que actua lment seria el 
«Permís d'exhibici ó». En aques t full, 
hi constaven els trossos censurables 
que s 'havien tall at. 
DADES CRONOLÒGIQUES 
1893-1950 
1893. Un grup d'uns vint amics 
fruitosencs funda la societat «Coo-
perativa L'Agrícola». Es constitueix 
la primera Junta Direct iva. 
1894. S'aproven legalment els 
primers estatuts de la Societat. 
1897. Venda perpètua atorgada 
per Valentín Brucart a la Societat 
Cooperativa L'Agrícola per a la com-
pra d'un edifici conegut com la 
«Sala». 
1905. Es proposa construir un 
local per al «Gremio de Agriculto-
res» . 
1910. S'inicia la remodelació i 
ampliació del «Salón de Baile» i el 
«Café», totes les obres per un cost de 
3.000 ptes. 




(Folo: Sr. Pinló). 
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acudeixen a l'Assemblea celebrada 
a Sant Sadurní d'Anoia, on hi ha 
Alfons XIIJ.23 
1912. Es compra «114 pluma de 
agua», per al consum de la Societat. 
1915. S'estudia que la Societat 
pugui fabricar gasoses i sifons. 
1916. Entra per primera vegada a 
la Junta una dona, Teresa Verneda. 24 
1923. Es fa un nou estendard de 
les Caramelles. 25 
1928. Visita Sant Fruitós de Ba-
ges el capità general Barrera.26 
1930. Es fa estampar el segell de 
l'entitat com a representació seva.27 
1931. Amb l' entrada de la Repú-
blica, primera acta en català. 
1935. EI29 de novembre els esta-
tuts, degudament diligenciats amb el 
Govern de la Generalitat, són regis-
trats amb el número 689. 
1936. Compra de la primera mà-
quina de cinema sonor. 
1937. El local social rep el nom 
d ' «Ateneu Republicà». Es fusiona la 
Cooperativa amb el Sindicat Agrí-
cola. 
1945. Es reben els estatuts de la 
nova llei vigent de la Cooperació del 
2 de gener de 1942, queda la Societat 
constituïda definitivament, norma-
lit zant-se la seva vida jurídica. 
1948. S'inicia l'activitat cineas-
ta en e l local social. 
NOTES 
1- «Libra de acuerdos de la Sociedad Coopera-
li va la Agrícola de San Frucluoso de Bages.» 
Josep Albert Planes i Ball a Història de les 
coil/arques de Catalullya. El Bages (Volum 
11) Ed. Parcir p. 361 fa menci6 que «Els 
pagesos de Sallt Fruitós flll/darell a pril/cipis 
del segle XX la 'Cooperativa Agrícola de Sali 
/sidra '. La fillldació, com ho testifiqllell di-
versos docl/melits, és allterior al segle xx. 
COlli la dellomillació de 'Sal/ Isidro', 110 hi 
[¡gI/ra tampoc o[¡cialmel1t.» 
2- «Reglamellto de la Coopemtil'a La Agríco-
la.» (Estatuts Generals). 
3- Estatuts Generals. 
4- LI i bre d'Actes. 
5- Anicle 3r dels Estatuts General s. 
6- Doc. 336.2. 1. Lligall Assemblea 1910. Arxiu 
Municipal Sant Sadurní d'Anoia. 
7- Doc. 336.12.46. Lligall Asse mblea 1910. 
AMSSA . 
L'any 1904 Leonci Soler i March havia presidit 
la Federaci6 Agríco la Catalana Balear. 
Posteri orment va pa ssar a defensar els 
interessos del camp catalil com a memhre del 
«Consejo Superior de Agricultura». 
8- Doc. 336.12. 19. Lligall Assemblea 19 10. 
AMSSA. 
9- Doc. 336. 12. 18. Lligall Assemhlea 19 10. 
AMSSA . 
10- Doc. 336.4.39. Lli ga ll Assemblea 1910. 
AMSSA. 
11 - Acta del 26 de desembre de 1937. 
12- Acta de 2 1 de gener de 1939. 
13- Veure a la Bibliografia l' obra Legalitat Coo-
perati va. 
14- Cana de la «Delegac ión Loca l de la CNS ». 
Febrer de 1940. 
15- Cana de l'Ajuntament de Sant Fruitós, IS 
d'octubre de 1939. 
16- Document de la Societat, amb data delIS 
d'oc tubre de 1938. 
17- Circular de la «Delegac ión Nac ional de Sin-
dica tos de F.E.T. y de las J.O.N.S.». «Opera -
ciol1es qlle hali de reali~lI r las tiel/das. eC(lIIo-
ma lOS, cooperalh1fl.v y l~slablecil1Jit'lIlos co-
lectivos COli motivu de la illl[ll(/I//(Iciól/ de la 
'Ca rtilla il/diridllal de raciollall/iel/to', de 
cOl/formidad COI/ lo dis¡JIIeSIO {' l/ las il/strl/c-
ciol/es de la comisaría gel/eral de al}{/steci-
mimtos y tral/sportes dl'I15 de abril d" 1943.» 
18- L'adquisici6 d' aqut!st edilici no es far il lins al 
1893. 
19- Segons Ignasi Prat aquest primeraparell seria 
de procedència francesa. 
20- Ignas i Prat va fer la instal ·laci6 del primer 
equip sonor de cinema l' any 1936. També va 
treballar durant alguns anys a la casa «Ossa». 
que es dedicava a la fabri caci6 d'aparell s 
cinematogràfics a lJarce lona. 
21- Circular del «Gobierno Civil » tramesa pt!r a 
l'Ajuntament dc Sant Fruit6s, a IOde març de 
1953. 
22- Comunicat 716 del «Delegado Provincial del 
Mini sterio de Infornwci6n y TurisllIo»_ 
23- La fon t oral4uc cns va fer saber l'assistèlKia 
d'a lguns memhres de la Societat a l'Asse mblea 
de Sant Sadurní va dir quc ha via estat presid i-
da per Alfons XIII. És pruhabk que el rt!i 
hagués assistit a l'Assemblea, tot i no haver 
trobat cap document que faci refer~ncia a la 
seva presència a l'acte. 
24- Teresa Verneda va en trar com a cobradora (no 
sense di scuss ions per part de la Junta ) a la 
Societat. El seu cilrrec devia ésser t<!mpora l. 
25- Es conserva a la Societat un estendard de Ics 
Carame lles on hi ha brodada la data 1923. 
Sabem d' antuvi que les Caramelles s' havien 
cantat amb antcrioritat a aquesta data . 
26- Elmotiu de la vi si ta del capitil gen<!rall3arre ra 
a la nostra poblaci6 (va ésser present en el 
local de la Cooperativa) durant la Dictadura 
podria ha ve r es tat polític. l'ut i no tenir cap 
mena de referència ni documentació (premsa 
comarcal) que ens aclareixi aquesta estada a 
Sant Fruitós. 
27- " ... '1"e ell el dia 11110 de S" lltielllb,-" ertlll 
sa lJedores y e.\·/(lllllll cOII/orllles de li"" estulII-
Equip de futbol de la Societat. (Foto: Societat Cooperativa) . 
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l'ora el sel/o de la elllidad cOllia represellta-
ciólI de dicha entidad a la instnacia que las 
entidades econ6micas de este pueblo manda-
ron al Excm. Señor Gobernador de esta Pro-
vi ncia». Acta 8 de setembre de 1930. 
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